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ことが，ノルマンディー公ギョーム 2 世（The 

















て有名な Bede が著した「Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum（Ⅳ，xix）」に掲載されている
Elge が現在の Ely に当たると考えられ，その後，
ラテン語の写本類には Elia, Eli との記載が認めら
れる（6）。
　イーストアングリア王国の王女 Saint Etheldre-
da にこの地が与えられ，AD. 673 年に修道院が
建設された。












をふるっていた。その後 AD. 1108 年，教皇によ
りイーリーに新規の司教区を設置する提案がなさ



















ジ大学の創立は， AD. 1209 年とされている（8）。Ｗ




























J. P. C. Roach（1959）（20）などの先行研究が知られ
ている。しかし，これらの研究の最大の問題は，
創設期について議論を展開させているものの，分























ンブリッジ大学に伝承される Senior Proctor’s 
Book （classmark: UA Collect.Admin.1 ff.60r-
101
水運遺産に関する研究
80v）， Junior Proctor’s Book （classmark: UA 
Collect.Admin.2 ff.107r-110v），Old Proctor’s 


























































































AD. 1612-1676， AD. 1676-1755， AD. 1755-現在
と，図書館等を増設しながら，4 回の増改築を繰












































































































































































































































































































































































































































































　さらに，Trinity College の橋 Bridge と図書館 
























　また 16 世紀に水車があった Queen Collegue
の橋付近（図 7）では，現在は，船置き場となっ
ている。場所の地名は，グランタプレイスと呼ば
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